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QUAUTY doctoralthesisbegins
witheffectivesupervision.
. UniversitiPutraMalaysia
Fac tyofModernLanguagesand
CommunicationsseniorlecturerDr
VijayKumarMallanbelieves
researchintodoctoraleducation
helpseffectualdoctoralsupervision.
"Doctoraleducationis anareaof
researchthatweneedtodo(in
Malaysia)sothatuniversity
lecturersknowhowtosupervise
effectively,"saysVijayKumaratthe
recentInternationalDoctoral
EducationResearchNetwork
ODERNrconference2010.Vijayis in
theChairofIDERN2010organising
committee.
Theconference,whichwas
hostedbyandheldatUniversiti
PutraMalaysiaWPM),is aimedat
raisingstudents'andsupervisors'
awarenessofrecentadvancesin
doctoraleducation.'
BornoutoftheResearch
PedagogiesConferenceheldat
Canada'sMcGillUniversitythree
yearsago,IDERNwassetupto
bringtogetherexpertsindoctoral
educationwhosharethevisionof
broadeningthefieldofresearch
.throughtransnationalperspectives.
Thenetworkofresearchers
embarksonstudiestoimprovenot
onlytheperformancesofdoctoral
studentsbutalsoqualityoftheir
supervision,amongothers.
IDERN2010wasattendedby
membersfrom30coUIitrieswhich
includeAustralia,NewZealand,the
UnitedKingdom,theUnitedStates
andsomeEuropeannations,among
others.
Some20localpublicuniversities
and30privatetertiaryinstitutions
alsotookpart:
Theconferenceranseparate
activitiesforpostgraduatestudents
andsupervisors.
Studentshadthechancetoattend
sessionsonhowtocomeupwith
qualityresearchproposalsand
guidelinesonhowsupervisors
shouldmonitorthem.
VijayKumar,whoteachesat
UPM'sDepartmentofEnglish,
admitsthat"bullying"in
supervisionexists.
"Thereareproblemsinhow
supervisorsdealwithstudentsand
viceversa,"saysVijay.
Whilemostsupervisionsarewell
performed,problemsare
encounteredif studentsarenot
academicallyindependentormay
havelanguagedifficulties.
Vijaysays:"It is aprocessin
whichpostgraduatestudentshave
tobetaughtskillssuchasacademic
leadership,networking,
communications,researchand
presentation.Thiswill prepare
themfor lifebeyonddoctoral
education.
IDERN2010alsohighlightedthe
needfor localresearcherstoaspire
towardspublicationinacademic
Shameem Rafik Galea
journalsofinternationalrepute.
UPM'sFacultyofModern
LanguagesandCommunication,
DepartmentofCommunications
seniorlecturerDrMohdNizam
says:"UPMpostgraduatestudents
arerequiredtopublishbeforethey
graduateunderthenewrule- one
publicationforthosepursuingthe
Master'sprogrammeandtwo
publicationsdoctoralcandidates."
UPM'sEnglishDepartmenthead
AssociateProfessorShamemRafik
Galeasays:"Youcan'tgetintohigh
impactfactorjournalsifyourwork
is notof(high)calibre.It willbe
rejected."
Vijay Kumar
Shameemaddsthatthedoctoral
processinMalaysiais designedto
engagestudentin qualityresearch
whichwill in turnpreparethemfor
researchworkthatis worthyof
publicationinsuchjournals.
"Localtertiaryinstitutionsare
producingqualityresearchersand
thatmustbemadeknowntothe
industry,"saysShamemwhoco-
chairstheIDERN2010organising
committee.
OnconcernsthatMalaysiais
laggingbehindregionalcountriesin
termsofresearchinhigh
technologyandwhichhas
negativelyimpacteditsexport
competitiveness,headds:"In
Malaysia,unlikea lotofother
countries,industriesdonQtwork
together(withuniversities).
Somethingismissingbetweenthe
industryanduniversitylink."
Developedcountriesin theWest
realisetheimportanceofindustry
working.withinstitutionsofhigher
learning.
"Wehaveyettoseehow
university-industrylinkagescanbe
harnessed.Forginganddeveloping
goodresearchprojectstodiscover
newfindingsinMedicine,
Engineeringandsoonis not
happeninginMalaysia,"shesays.
Havingapartnershipwith
industrywouldbeawin-win
. situation.
"Industryhastorealisethatwe
don'tfunctioninavacuum.
Institutionsneedindustrysupport
andaccesstoindustry,"sheadds.
Toaccomplishthis,industry-
linkeddoctoralprogrammesneed
tobetimely.
"Wedonotwantthedurationof
ourPhDprogrammestodragonfor
10years.Thetargetshouldbe
betweenthreeandfouryears,"
saysUPMdeputyvicechancellorfor
academicandinternationalaffairs
ProfessorDatinPatlirka~DrAini
Ideris.
